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Вступ. Технології дистанційної освіти отримують 
все більше поширення у всьому світі. При цьому 
підкреслюється, що навчальний процес як цілісна і 
складна багатофакторна система може успішно 
здійснюватися тільки при надійній і постійній діагнос-
тиці рівня знань тих, кого навчають, з інтегрованим в 
цей процес зворотним зв'язком. Відповідно, вкрай важ-
ливим стає поняття "моніторингу освіти", що перед-
бачає системне врахування різноманітних сторін пе-
дагогічного процесу, використання комплексу критеріїв 
і сукупності різних засобів і методів контролю знань. 
© Е.И. Фефер 
Багаторічний досвід різноманітних викладацьких 
шкіл свідчить про велике значення тестових програм 
на різноманітних рівнях підготовки. Саме тести доз-
воляють домогтися більш високого ступеня об'єк-
тивності при іспитах. Тому сьогодні перевірка знань 
слухачів за допомогою тестів є обов'язковим еле-
ментом освіти. Зауважимо, що і самоконтроль знань 
набуває особливого значення. 
При цьому доцільне використання як Державних 
тестів, так і рубіжних, розроблених у рамках навчаль-
ного курсу. 
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рандомізоване дослідження щодо зіставлення ефек-
тивності дистанційного навчання. Курсанти були поді-
лені на дві групи: дослідну (23 курсанти) та конт-
рольну (24 курсанти). 
Курсанти контрольної групи слухали лекцію в зви-
чайному форматі, а дослідної - ту саму лекцію дис-
танційно, знаходячись в іншій аудиторії. 
Для перевірки ефективності дистанційного навчан-
ня був організований тестовий контроль знань до та 
після проведеної лекції (10 запитань за темою лекції 
в кожному тестовому контролі). 
Наприкінці лекції також було здійснено спеціальне 
анонімне анкетування, метою якого була оцінка ефек-
тивності проведення такої форми навчання на основі 
відповідей слухачів. Анкети включали питання про 
професійну діяльність, інформаційну обізнаність (на-
явність навичок роботи на комп'ютері, можливість 
працювати в інтернеті, з електронною поштою) та 
ступінь ефективності проведеної лекції за багатьма 
показниками. 
Нижче наведені результати відповідей на основні 
запитання щодо загальної характеристики лекційно-




Контрольна група, 24 
Ствердна відповідь 
Основна група, Критерій Р 
інтерни 23 інтерни 
абс. кількість % абс. кількість % 
Чи був новим матеріал лекції? 16 66,7 18 78,3 >0,05 
Чи був складним матеріал лекції? 12 50 12 52 >0,05 
Чи мав лектор достатній рівень знань 24 100 23 100 >0,05 
із матеріалу лекції? 
Чи були чітко поставлені цілі лекції? 24 100 23 100 >0,05 
Чи отримали Ви нові знання із 21 87,5 20 86,9 >0,05 
матеріалу лекції? 
Як видно з наведеної таблиці, для значної кількості 
курсантів обох груп лекційний матеріал був новим і 
складним. Відповідний довірчий інтервал складав 66,7 
± 9,6 % у контрольній групі, та 78,3 ± 8,6 % у основній 
групі. Довірчий інтервал для питання чи був матеріал 
лекції складним склав 50,0 ± 8,3 % у контрольній групі, 
та 52,0 ± 7,0 % у основній групі. Підкреслимо, що ста-
тистично вірогідних розходжень між дослідною та кон-
трольною групами не виявлено (р > 0,05). 
Частину запитань аналізували лише в дослідній 
групі. По суті, їх можна розбити на два кластери - ті, 
що стосуються якості передачі інформації на відстані, 
а також ті, що віддзеркалюють особливості дистан-
ційного навчання. 
Питання першої групи об'єднували питання чіткості 
зображень при передачі, викривлень зображень тощо. 
Матеріал та методи дослідження. 
Для оцінки рівня знань при використанні дистан-
ційних технологій навчання в стоматології кафедрою 
стоматології Інституту стоматології НМАПО та 
Центром дистанційного навчання НМАПО проведе-
но експериментальну лекцію для 47 лікарів-стома-
тологів-інтернів. Більшість курсантів добре володіла 
комп'ютерними технологіями (рис. 1). 
Як видно з рис. 2, більша частина курсантів підкрес-
лювала достатньо високу якість технології дистан-
ційної передачі зображень. 
Рис. 2. Оцінка логічності подання матеріалу. 
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Рис.1. Ступінь комп'ютерної обізнаності. 
Середній вік курсантів був 23 роки, кількість жінок 
складала 54 %. На другому етапі було проведено 
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Що стосується проблеми дискомфорту при дис-
танційній передачі знань, то його відчуває невели-
ка кількість курсантів - до 14,5 ± 7,3 %. З іншого 
боку, статистично вірогідно підкреслюються дум-
ки, що, по-перше, існує суттєва різниця між фільмом 
та інтерактивним спілкуванням, по-друге, дистан-
ційна передача знань може бути вельми ефектив-
ною (рис. 3). 
Здійснили порівняння результатів тестового контро-
лю знань до та після проведеної лекції для перевірки 
Рис. 3. Оцінка якості зображення і передачі 
інформації. 
ефективності дистанційного навчання. Отримані ре-
зультати наведені в табл. 2 та 3, а також на рис. 4 та 5. 
Таблиця 2. Зіставлення позитивних відповідей залежно від складності питань (до лекції) 
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Таблиця 3. Зіставлення позитивних відповідей залежно від складності питань (після лекції) 
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Рис. 4. Динаміка кількості позитивних відповідей з кожним наступним питанням (тестування 
до початку лекції) 
Як бачимо з наведеного графіка, існує тенденція 
до появи деякої різниці в якості відповідей між конт-
рольною та основною групами в діапазоні 6-9 питань, 
однак, вона статистична не вірогідна. Це підтверд-
Відповідне зіставлення кількості позитивних відпові-
дей з кожним наступним питанням з тестуванням після 
закінчення лекції. В цьому випадку візуальна різниця 
між контрольною та дослідною групами ще більша. 
Тим не менш, відмінності не вірогідні (р <0,05). 
Рис. 5. Динаміка кількості позитивних відповідей з кожним наступним питанням (тестування 
після закінчення лекції). 
Таким чином, можна зробити висновок, що ефек-
тивність викладення матеріалу та рівень знань після 
проведеної лекції майже однакові як в групі, що отри-
мала знання при прослуховуванні лекції звичайним чи-
ном, так і в групі, що отримала знання при прослухову-
ванні лекції за допомогою дистанційних технологій. 
Окрім того, переважна більшість лікарів-інтернів 
була задоволена ефективністю навчання за допомо-
гою дистанційних технологій. 
В той же час, певна категорія слухачів відчувала 
деякий дискомфорт від нових технологій організації 
навчання. Усунення цієї проблеми можна домогтися 
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(Пірсона) - р> 0,05. жує значення критерію 
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шляхом підготовки слухачів перед викладанням ма-
теріалу за допомогою дистанційного методу. 
Висновки. Аналіз результатів ефективності про-
ведення дистанційного навчання при проведенні екс-
периментальної лекції для лікарів-стоматологів-
інтернів свідчить про суттєві переваги дистанційної 
освіти. Серед них насамперед слід відмітити мож-
ливість створення однорідних за рівнем знань груп, 
забезпечення постійного моніторингу та контролю 
знань, можливість залучення багатьох спеціалістів-
викладачів до навчального процесу та інші. Вважає-
мо також важливим підкреслити задоволеність слу-
хачів новою формою передачі знань. 
Системи дистанційної освіти можуть збагатити 
процес навчання, роблячи його більш ефективним. 
Слід взяти до уваги й те, що використання допоміж-
них електронних навчальних матеріалів зменшує вит-
рати на організацію навчального процесу. 
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